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Unfortunately, the Fig. 2 legend was published incorrectly
in the original version of the article. The correct Fig. 2
legend is given below:
Fig. 2 Screening culture filtrates of endophytic fungal
isolates of A. marmelos for fibrinolytic activity. Well id:
a–c #1088 AMSTITYEL; d–f #1048 AMSTITYEL, g–i
#1095 AMSTITWLS; j–l #1013 AMSTITYEL, m: control
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